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ENVER PAŞA 1881 - 1922 Dev­
let Adamı
İstanbul'da, İstanbullu Ah­
met beyin oğlu olarak dünya­
ya golcü. 190} yılında kurmay 
yüzbaşı olarak lolflnllrtalri tt- 
çüncû orduya katılan Bnvar 
Paya ghril kurulaylara yanaştı, 
ittihat as Terakki Cemiyatt- 
pin çalışkan adamlarından biri
Selânikte, Selânik komutanı 
ve Sultan Hamit’in yaveri At- 
bay Nazım beyi, Caııbulat'a 
vurdurdu. Oysa albay Nazım 
aym zamanda kızkardeşinin 
kocası, eniştesiydi.
Meşrutiyette, hürriyet kahra­
manı olarak alkışlanan, 1909 da 
askeri ateşe olarak Berlin’e gi­
den Enver, Trablüsgrap sa­
vaşında Bingazi cephesi komu­
tam olarak, İtalyanlarla kahra­
manca savaştı. Balkan savaşı­
nın da hezimetle sonuçlanması 
üzerine gemi azıya alan muha­
liflerini, Babıaliyi basarak de­
virdi. Edirne’nin Bulgarlardaa 
geri alınışı ittihatçılara bir 
miktar prestij "kazandırdı. Al­
baylığı atlayıp generalliğe yük­
seldikten sonra 1914 de 33 ya­
şında Harbiye Nazın oldu. 
Sultan Reşat’ın öjmüş olan 
kardeşinin kızı Naciye sultan­
la da evlenerek saraya damat 
oldu. Alman taraftan olan ve 
Birinci Dünya savaşma Alman­
larla birlikte giren Enver, a- 
kıl almaz bir sorumlulukla 
yüzbinlerce Türk evlâdının bu 
savaşta ölmesine sebep olmuş­
tur. S an kamışta bir gecede 
onbinlerce askerin donmasına 
yol açan hareket' onun eseri­
dir. Savaş kaybedilince, mü­
tarekeden birkaç gün önce ar­
kadaşlarıyla bir Alman derrta- 
al tısına binerek kaçtı. Almanya’ 
dan Moskova ve Türkistan’a 
gitti Milli MUcadaloye katıl­
mak istediyse de buna engel 
olundu, Türkistan’da bâr Türk
